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Taman Penitpan Anak (TPA) merupakan sebuah wadah yang didirikan untuk menyediakan 
jasa pengasuhan, perawatan, dan pendidikan bagi anak-anak usia 0-6 tahun. Keberadaan TPA 
bertujuan untuk membantu mengisi peranan orang tua sementara waktu selama mereka 
bekerja. Sebab, akhir-akhir ini banyak keluarga yang kedua orang tuanya harus bekerja 
sehingga anak-anak mereka kadang terabaikan. Fenomena ini terjadi di kota-kota besar di 
Indonesia, tidak terkecuali di Yogyakarta. Selain itu TPA juga dapat menjadi tempat 
berkumpul dan bermain anak-anak sebagai bagian dari pembelajaran anak untuk 
bersosialisasi. Oleh karena itu, TPA yang bernuansa alami akan didesain agar anak-anak 
dapat belajar berinteraksi dan mencintai beraneka tumbuhan dan hewan, sedangkan 
lingkungan yang inklusif akan diwujudkan dalam desain demi perkembangan mental dan 
psikis anak menjadi anak-anak yang berjiwa sosial tinggi dan mudah berbaur. 
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